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”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
 
“Kemajuan bukanlah karena memperbaiki  apa yang telah kau 
lakukan, tapi mencapai apa yang belum kau lakukan.” 
(Kahlil Gibran) 
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak 
kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat 
dibeli, dan tidak dapat dihancurkan” 
(Hitopadesa) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai(dari suatu urusan), tetaplah sungguh-
sungguh(untuk urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya 
kamu berharap.” 









Alhamdulillah, segala puji dan syukur hamba  panjatkan pada-
MU atas Rahmad, Hidayah, dan Karunia yang telah Engkau berikan. 
Dengan Ridho-MU dan dengan penuh kerendahan hati, cinta, sayang 
dan do’a. Karya ini saya persembahkan untuk  : 
Bapak dan Ibu Tercinta 
Terimakasih atas segala kasih sayang dan semangat yang telah kalian 
berikan, serta dan do’a yang tak henti-hentinya kalian panjatkan 
untuk saya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan membalas semua 
kabaikan Bapak dan Ibu Tercinta 
Adik ku Tersayang 
(Agustin Indah Wulandari dan Arif Yusuf Kurniawan) terimakasih 
atas perhatian dan semangat yang selalu kau berikan. 
Sahabat Seperjuangan 
( Ifa, Umi, Zulfa, Meta dll yang belum disebutkan) terimakasih atas 
segala semangat, kerjasama, dan kebersamaan kita selama ini yang 
sangat berkesan, serta telah menjadi teman berbagi disaat sedih 
ataupun senang. Semoga Allah memberikan keridhoan-Nya atas 
persahabatan kita. 
Teman-teman Kos MP3 Annisa 
(Lia, Linda, Nanda, Kiko, Mbak Ajeng, Mbak Kamil dll yang belum 
disebutkan). Terimakasih atas segala dorongan dan kebersamaan kita 
di kost yang selalu memunculkan tawa kebahagiaan. Serta 
memberikan saran dan hal-hal baru yang tak terlupakan. Semoga 
kebersamaan kita tetap terjaga 
Teman-teman Kelas B’10,  Temen-temen satu pembimbing, 
terimakasih untuk kegembiraan dan kebersamaan kita selama ini 
kawan.... 
Tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan dengan teman-









 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, 
hidayah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
1. Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan 
ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 
Prof.Dr. Harun Joko P., selaku Dekan  Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan,   Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
yang telah banyak memberi masukan dan nasehat-nasehat kepada saya. 
viii 
 
3. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si., selaku pembimbing  yang telah sabar 
memberi petunjuk, membimbing, mengarahkan, menuntun dan 
menyarankan penulis sampai skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Hariyono,S.Pd, selaku Kepala SMP Negeri 2 Sawit yang telah memberi ijin 
dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian, serta Anis Muljani, S.Pd, selaku 
guru matematika kelas VII A SMP Negeri 2 Sawit yang telah membantu 
kelancaran penelitian ini, serta untuk Siswa/i Kelas VII A SMP Negeri 2 
Sawit yang dengan ikhlas bersedia menjadi subyek penelitian. 
5. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Matematika dan segenap 
karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
6. Teman-teman Matematika angkatan 2010, teman-teman kos, terimakasih 
atas motivasi dan dukungannya. 
 Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahan hati penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu 
segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para 
pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
pada khususnya an bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Surakarta, 3 Maret 2014 
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Ratna Citra Rusyani, A410100072, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran 
matematika siswa dengan pendekatan scientific melalui strategi Numbered Heads 
Togethers (NHT). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas VII A SMP 
Negeri 2 Sawit Boyolali yang berjumlah 27 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki 
dan 11 siswa perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode tes, observasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data  yang digunakan adalah proses analisis data , penyajian data dan 
verifikasi data. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa yang 
dapat dilihat dari indikator: 1) Kemampuan menyajikan pernyataan matematika 
secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram sebelum tindakan 33% di akhir 
tindakan 88,8% 2) Kemampuan memberikan penjelasan dengan menggunakan 
model 37% dan di akhir tindakan 44,4% dan 3) Kemampuan menarik kesimpulan 
dari pernyataan 3,8% dan di akhir tindakan menjadi 40,7 %. Sehingga 
disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan scientific melalui strategi Numbered 
Heads Togethers (NHT) dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika 
siswa  SMP Negeri 2 Sawit Boyolali. 
 
Kata kunci: kemampuan penalaran matematika, scientific, Numbered Heads 
Togethers (NHT) 
 
